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Noticias 
 
Encuentro de Sell (Southern European Libraries Link) celebrado en Fiésole 
(Florencia) 
Agnès Ponsati. Directora de la Unidad de Recursos de Información Científica para la 
Investigación (Madrid) 
 
Los pasados días 22 y 23 de mayo de 2014 se celebró en el Instituto Internacional de 
Florencia, en Fiésole el 14º encuentro de SELL, que reúne durante 2 días de forma anual 
a representantes de los consorcios de bibliotecas de los países del sur de Europa 
(España, Italia, Francia, Grecia, Portugal y Turquía). 
 
 
 
En el encuentro los participantes presentaron la situación actual de sus consorcios, en 
especial en lo referente a cómo están gestionado en esta situación de crisis económica 
tan prolongada la renovación de las licencias de los productos y herramientas de 
información que ofrecen a sus consorciados. 
 
Participantes al encuentro 
Los temas estrella de la reunión a los que se dedicaron varias sesiones fueron los 
siguientes: estrategias para la renovación de contratos, las clausulas Open Acces en las 
licencias editoriales, Acceso Abierto desafíos y expectativas para el periodo 2014-2020, 
libros electrónicos y modelos de negocio. También se presentaron algunos proyectos de 
servicios en los consorcios en general dedicados a la implantación de sistemas de 
Discovery, sistemas CRIS, gestión de datos científicos en abierto, etc. 
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Las presentaciones y sesiones de discusión se complementaron con una presentación 
sobre la estrategia comercial de Springer a cargo del Vicepresidente de Ventas para 
Europa y una visita a la Editorial Cassalini que presentó su portal de e-books Torrosa. 
  
 
 
 
 
 
  
 
